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Legge Regionale 12/2002: una revisione necessaria per i comuni campani 
 
Biblioteca Storica, Piazzale Tecchio 80, Scuola Politecnica e delle  
Scienze di Base, Università degli Studi di Napoli Federico II 
NAPOLI - 8 febbraio 2019 
Comitato Organizzativo: ing. Nicola Petriccione, Ordine Ingegneri di Napoli - ing. Renato Pelella, Ordine Ingegneri di Caserta 
Comitato Scientifico:  prof. arch. Laura Bellia, Università degli Studi di Napoli “Federico II” - ing. Gennaro Spada, Ordine 
Ingegneri di Napoli - ing. Antonio Adinolfi, Ordine Ingegneri di Caserta  
Obiettivi formativi: Aggiornamento sullo stato dei lavori del tavolo tecnico impegnato alla revisione della legge regionale 12 
del 2002: “NORME PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DEL CONSUMO 
ENERGETICO DA ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E PRIVATA A TUTELA DELL’AMBIENTE, PER LA 
TUTELA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI E NON 
PROFESSIONALI E PER LA CORRETTA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI” 
Moderatore: prof. arch. Laura Bellia - Università degli Studi di Napoli “Federico II", Dipartimento di Ingegneria 
Industriale 
 
Programma 
14:00 Registrazione partecipanti 
14:30 
Saluti di benvenuto 
prof. ing. Piero Salatino, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di base, Università degli Studi di Napoli 
Federico II 
prof. ing. Edoardo Cosenza, Presidente Ordine degli Ingegneri di Napoli 
prof. ing. Massimo Vitelli, Presidente Ordine degli Ingegneri di Caserta 
prof. arch. Leonardo Di Mauro, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia 
avv. Luigi Stefano Sorvino, Commissario ARPA Campania 
ing. Maurizio Landolfi, Coordinatore Commissione Impianti Ordine degli Ingegneri di Napoli 
ing. Gennaro Spada, Ordine degli Ingegneri di Napoli e Presidente AIDI Campania 
15:00 
Iter legislativo 
dott.ssa Vincenza Amato, Consiglio Regionale della Campania 
15:20 
L.R. 12/02 - Criticità: Cosa non ha funzionato 
ing. Nicola Petriccione, Commissione Impianti – Ordine degli Ingegneri di NAPOLI 
15:40 
Revisione della L.R. 12/2002: il ruolo della progettazione illuminotecnica 
prof. arch. Laura Bellia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Ingegneria Industriale  
16:00 
Revisione Legge Regionale 12/2002: Aspetti Impiantistici e di Sicurezza Elettrica. Elaborati di progetto.  
ing. Antonio Adinolfi, Commissione Impianti – Ordine degli Ingegneri di CASERTA  
16:20 
Revisione della L.R. Campania 12/2002 e gli elementi essenziali del regolamento attuativo 
ing. Gennaro Spada, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Ingegneria Industriale 
16:45 
I requisiti di una legge efficace 
ing. Giovanni Improta, Subcommissario ARPA Campania 
17:00 – 18:30 
Tavola rotonda: 
Arch. Antonio Ciniglio (Consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia) 
Prof. Ing. Luciano Di Fraia (già docente di Illuminotecnica presso Università degli Studi di Napoli Federico II) 
Ing. Gennaro Spada (Ordine degli Ingegneri di Napoli) 
Ing. Renato Pelella (Ordine degli Ingegneri di Caserta) 
Ing. Vincenzo Zigarella (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino) 
Ing. Pasquale Borzillo (Ordine degli Ingegneri di Benevento) 
Ing. Roberto Romano (Ordine degli Ingegneri di Salerno) 
Ing. Giulio Giuranna (Unione Astrofili Napoletani) 
Massimo Corbisiero (AstroCampania) 
Per. Ind. Renato Guida (AIDI Campania) 
cfp INGEGNERI: 3; ARCHITETTI: 3 
 
Con il patrocinio di: 
